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-Boston University School for the Arts presents-
EIN LIEDERABEND RECITAL SERIES 
10 th Anniversary Season 
Shiela Kibbe, director 
November 10, 1993 
Wednesday, 6:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
If music be the food of love 
From Fetes Galantes I 
Clair de Lune (Verlaine) 
Fantoches (Verlaine) 
Mara Hazzard, (junior) 
Patrick Yacono, piano 
Orpheus with his Lute (Shakespeare) 
Now Sleeps the Crimson Petal (Tennyson) 
From Permit me Voyage, Op . 13 (Agee) 
Sure on this Shining Night 
Lawrence Bianco, tenorr (sophomore) 
Patrick Yacono, piano 
From Cinque Canti all' antica 













From Elena e Paride Christoph Willibald von Gluck 
(1714-1787) 
0 del mio dolce ardor (Calzabigi) 
The Lordly Hudson 
Jennifer Rivera, mezzo-soprano (freshman) 
Syun Jung Kim, piano 
Ned Rorem 
(b . 1923) 
From Vier ernste Gesiinge, Op. 121 
1.Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieb (Ecclesiastes 3: 19-22) 
3. 0 Tod, 0 Tod, wie bitter bist du (Ecclesiasticus 49) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
4. Wenn ich mit Menschen und mit Engels (Corinthians 14: 1-3, 12,13) 
Yun Hung, baritone (graduate) 
Sangmi Lee, piano 
-Pause-
"Va godendo" from Serse 
"Where' er you walk" from Semele 
"Come and trip it'' from L' Allegro 
Robin K. Foye, soprano (sophomore) 
You-Kyung Kim, piano 
From Quatre Chansons de Jeunesse 
Clair de Lune (Verlaine) 
Tristesse 
Les Roses d' Ispahan, Op. 39 No . 4 (De Lisle) 
Malinconia, Ninfa gentile 
Ma, rendi pur contento 
Per pieta, bell idol mio 
From A Shropshire Lad 
Lisa Jeannero, soprano (senior) 
Patrick Yacono, piano 
Candace Zaiden, soprano (senior) 
Denette Whitter, piano 
When I was one and Twenty (Housman) 
Is my Team Ploughing 
"In Summertime on Bredon" from A Shropshire Lad 
T. C. Waugh, baritone (senior) 
Sangmi Lee, piano 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
G. F. Handel 
G. F. Handel 
A. C. Debussy 
Gabriel Urbain Faure 
(1845-1924) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
V. Bellini 
V. Bellini 
George Butterworth 
(1885-1916) 
Arthur Somervell 
(1863-1937) 
